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Seorang penulis buku bernama M. K. Clinton mengatakan “The world
would be a nicer if everyone had the ability to love as unconditionaly as a dog.”
Anjing adalah salah satu hewan yang sangat istimewa karena memiliki sifat yang
berbeda dengan hewan-hewan lain dan bisa dikatakan sebagai sahabat manusia.
Karena alasan inilah banyak manusia yang memelihara anjing dan memiliki
kedekatan yang luar biasa antara anjing dan manusia. Tetapi tidak semua manusia
memiliki rasa kasih sayang yang sama kepada anjing peliharaan mereka.
Banyak diantara masyarakat yang memperlakukan anjingnya dengan tidak
baik. Mulai dari dikucilkan, dipukul, sampai dibuang dan ditelantarkan karena
berbagai macam alasan. Perilaku seperti itu tidak dibenarkan karena anjing juga
memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan hidup bahagia. Penulis ingin
mengangkat topik ini karena melihat banyaknya kasus penelantaran anjing
peliharaan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengajak
masyarakat yang sedang memelihara anjing maupun yang memiliki keinginan
untuk memelihara anjing memberikan kasih sayang kepada anjing serta tidak
melakukan perbuatan yang tidak baik kepada anjing mereka.
Dalam perancangan kampanye sosial ini, penulis ingin berterimakasih
kepada beberapa pihak yang telah mendukung dan membantu dalam perancangan
laporan tugas akhir dan kampanye ini.
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds, selaku Ketua Program Studi Desain
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara.
v
2. Agatha Maisie Tjandra, S.Sn., M.Ds, selaku Dosen Pembimbing Tugas
Akhir Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara
3. Erika Kusuma dari Rainbow Sanctuary Indonesia selaku narasumber.
4. Vanni dari Pet Camping Indonesia selaku narasumber.
5. Keluarga penulis yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses
penelitian, perancangan, dan penulisan proposal ini.
6. Teman-teman penulis dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu
persatu yang telah mendukung penelitian dan perancangan penulis.




Anjing merupakan salah satu hewan domestik yang banyak dipelihara oleh
masyarakat Indonesia karena memiliki sifat setia dan penyayang serta
menggemaskan. Tetapi, penelantaran anjing peliharaan masih marak terjadi
disebabkan karena berbagai macam faktor. Namun, berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan, faktor utama terjadi tindakan penelantaran disebabkan oleh pola
pikir dari masyarakat yang seringkali menganggap anjing peliharaan tidak
berharga bagi mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya komitmen dan tanggung
jawab dalam memelihara anjingnya. Untuk mencegah hal ini terus terjadi, edukasi
kepada masyarakat penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar bahwa anjing
juga mahkluk hidup yang memiliki perasaan dan bisa mencintai pemiliknya
seperti sebuah keluarga. Penelitian pada kampanye ini menggunakan metode
kualitatif dengan wawancara dan metode kuantitaif dengan kuesioner serta data
sekunder dari studi dan penelitian terkait. Dengan dirancangnya kampanye sosial
pencegahan penelantaran anjing peliharaan diharapkan dapat memberi
pemahaman kepada masyarakat sehingga penelantaran anjing peliharaan bisa
diminimalisir.




Dogs are one of the domestic animals that are mostly kept by Indonesians because
they are loyal and affectionate and adorable. However, neglect of domestic dogs
is still rife due to various factors. However, based on the research that has been
done, the main factor in neglect is the mindset of the community that often
considers pet dogs as worthless to them. This results in a lack of commitment and
responsibility in keeping the dog. To prevent this from happening, it is important
to educate the public so that people are aware that dogs are also sentient beings
who have feelings and can love their owners like a family. Research in this
campaign uses qualitative methods with interviews and quantitative methods with
questionnaires and secondary data from related studies and research. By
designing a social campaign to prevent neglect of pet dogs, it is hoped that it can
provide understanding to the community so that neglect of pet dogs can be
minimized.
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